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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
"Jika Mimpimu belum tercapai jangan mengubah mimpimu tetapi ubahlah 
strateginya." 
(Penulis) 
"Jangan cuman mikirin masa lalu ataupun sekarang, tapi pikir kedepan jangan 
cuman mikirin apa yang gak bisa kamu milikin, tapi syukurin apa yang sudah ada 
dan apa yang bisa kamu perbaikin ." 
(Penulis) 
"Tujuan dalam pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya." 
(Penulis) 
"Jalani apa yang sudah kamu pilih karena pohon yang besar tumbuh butuh waktu 
proses yang panjang." 
(Penulis) 
"Bunga butuh waktu untuk bermekaran, buah juga butuh waktu untuk matang. It’s 
okey we can wait dan matahari juga butuh waktu untuk terbenam it’s okey you 
don’t have to be sunshine all the time." 
(Penulis) 
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ANALSIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI  
PADA CV SUASANA INDAH PROFIL PALEMBANG 
MENGGUNAKAN HARGA POKOK PESANAN 
Sri Devi Ferayani, 2020 ( xvi + 88 Halaman) 
Email :  srideviferayani@yahoo.com 
 
Laporan akhir ini bertujuan untuk menentukan harga pokok berdasarkan pesanan 
pada CV Suasana Indah Profil Palembang yang berada di Jl. Sukabangun 2, 
Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961. Adapun 
masalah yang di hadapi CV Suasana Indah Profil Palembang adalah belum 
melakukan pengklasifikasian biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik. 
Berdasarkan hasil analisis pada laporan harga pokok produksi untuk bulan Maret 
2020 di bab empat menunjukkan selisih dari total laporan harga pokok produksi, 
Permasalahan ini menyebabkan harga pokok produksi tidak menunjukan nilai 
yang sebenarnya dan akan berpengaruh pada harga penjualan produk sehingga 
laba yang dihasilkan tidak optimal. Untuk mengatasi masalah yang ada pada 
perusahaan tersebut, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin bisa 
berguna bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan melakukan pengklasifikasian 
unsur-unsur harga pokok produksi dan memasukkan biaya listrik, beban 
penyusutan gedung dan mesin-mesin pabrik kedalam harga pokok produksi 
 


















ANALYSIS CALCULATION OF COST OF PRODUCTION ORDER  
BASED ON CV KHARISMA  
Sri Devi Ferayani, 2020 ( xvi + 88 Pages) 
Email :  srideviferayani@yahoo.com 
 
This final report aims to determine the cost of goods based on orders at CV 
Suasana Indah Profil Palembang located on Jl. Sukabangun 2, Sukajaya, Kec. 
Sukarami, Palembang City, South Sumatra 30961 As for the problems faced by 
CV Suasana Indah Profil Palembang  is not yet doing the classification of raw 
material costs, labor and factory overhead. Based on the results of the analysis of 
the cost of production for March 2020 in chapter four shows the difference in the 
total cost of production report, this problem causes the cost of production does 
not show the true value and will affect the product sales price so that the resulting 
profit is not optimal. To overcome the problems that exist in the company, the 
author tries to provide suggestions that might be useful for the company, the 
company should classify the elements of the cost of production and include the 
cost of electricity, building depreciation expenses and factory machinery into the 
cost of production 
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